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on the proposaL of Mr. Brunner, the commission has seLected a first  series of
demonstration  projects for fininciaL support in the fieLd of energy saving and
expLoitation of new energy sources - g"oih".maL,  coaL gasification  and Liquefaction,
and soLar.
The Commission'S  decisions are based on two framework  ReguLations  accepted by
the counciL Last May.(2) Other projects presented 'in  this first  pubLic tender
wiLL be seLected for support in due course'
This first  series is covered by amounts aLready earmarked in the 1978 and 1979
budg et s .
They concern a totaL of sixteen projects for energy savings totaLL'ing 5'6821250UcE'
and 30 projects covering aLternative sources - 12 geothermat projects with support
put at 8r1031000 UCE; four projects for the Iiquefiction or gasification of coaL
at 1518251000 UCE, and 14 soLar energy projects at a cost of 3r072i000 ucE'
The Commis.sion,s appeaL for tenders aroused keen interest among those concerned'
For energy saving, the Commission received 326 propositions from which the sixteen
Weresetected.InthegeothermaLfieLd,36projectsweresubmittedfrom
which twelve were seLected; in soLar enersy 13-5 prcijects -came 
in7 f rom which were
seLected 14, and for coat iiquetiction .nd-g.tification  from the tweLve Iarge
projects submitted, four have been forwarded to the CounciL'
In the Light of the resuLts of this first  pubLic tender, the commission suggestE
a total of 120 MUCE ought to be aLLowed.for energy gavirlg.grojegts over a period'
of four years. Thi, norLd permit the supporta6ilifr-ly o-fthe smalL and medium
scale projects appearing in the first  series, but aLio of some Larger scaLe project
particuLarLy in i'ne tieLds of district heating and the combined production of heat
and power. This is a techniqre rlich is partiiuLarLy  promising from the point of
view of energy saving objectives'
AS for aLternative gnergy.sourc.esr..the  commission suggests that if  Limited to
the.sectors currentLy env'tr"g"or:!'rppo.i.orLd  be given of the order of 100 MUCE
for conversion of soLid fueLs, and of the order of 40 MUCE for'solar an$.for.9"o-
thermaL, a totai of 180 MUCE for the five years of the regulation' For the other
sectors which.orla come into the".".toni"g "itnin 
the frimework of the regu[3'' "'
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BrusseLs,  November 1978
COMMISSION SUPPORTS DEMONSTRATION  PROJECTS FOR ENERGY SAVING AND EXPLOiTATION
oF NEI^J ENERGY SOURCEqll]
(2) ReguLations 1302/78, 1303178 ?T>-c6'MTTExzz-?-
tion - wind, wave and tida[ energy as hreLL as a possible expLoitation of marginal hydrocarbon reserves - an extra amount of 50 MUCL over five years t.loutd permit usefuL projects to be pursued. The commission emphasises these are onLy preti- minary estimates.
I be examined by the Energy CounciL on 21 Der
States refers the matter.
Ih" List of successfut projects wiLl be pubLished once the fina[ decision has oeen made.
The four Commission decisions  wiL if  as expected one of the Member
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DE DEMONSTRATION DANS LES
LIEXPLOITATION DE NOUVELLES
Sur proposition de f{" Brunner, ta Commission a choisi une premidre s6rie
de projets de d6monstration qul ferontLtobjet dtun soutien financier dans
tes domaines des 6conomies dtdnergie et de Irexp[oitatjon de nouvelLes
sources dr6nergie - geothermie, gazfification et Iiqu6faction du charbon,
et 6nergie soLaire.
Les d6cis'ions de La Commission se fondent sur deux rdgLements-cadres adopt6s
par Le ConseiI en mai dernier (2). Drautres projets pr6sent6s Lors de ce
premier appeI droffres seront s6tectionn6s en temps voutu pour b6n6ficier
drun soutien f inancier,
Cette premidre s6rje est couverte par des montants d6ji r6serv6s dans tes
budgets de 1978 et de 1979.
Seize projets concernent Les 6conomies dr6nergie et bendficient drun
soutien total de 5.682.250  UCE; trente projets jnt6ressent [es sources
aLternatives -  douze projets'Irenergie  96othermique avec 8.103.000 UCE; quatre
projets La Liqu6faction ou Ia gaz6ificatjon du charbon avec 15.825.000  UCE
et quatorze proj ets I r6nerg'ie soIaire avec 3.07?.000  UCE.
Lrappet droffres de Ia Commission a souLev6 un vif  jnt6r€t chez Les int6ress6s.
Pour Les 6conomies dr6nergie, La Commjssion a recu 326 propositions ,  sur
tesquelLes [es 16 susrnentjonndes ont ete  s6lectionn6es.  Dans [e
domaine g6othermique, 36 projets ont 6t6 soumis, dont 12 ont 6t6 setectionn6s;
en matiere dr6nergie sotairer l35 projets ont ete introdujts, dont 14 ont 6t6
s6Lectionn6s, et sur Les 12 grands projets p16sent6s pour Ia Iiqu6faction et La
gaz6ification du charbon, 4 ont 6t6 transmis au Consei[.
Eu 6gard aux 16suLtats de ce premier appeI droffres, Ia Commissjon propose
qurun totat de 120 MUCE soient engag6s sur une p6rjode de quatre ans pour tes
projets concernant Ies 6conomies dr6nergie. CeLa permettrait de soutenir non
seu|ementdepetitsetffipedeceuxquifigurentdans
[a premidre s6rie, mais aussi queIques projets de pLus grande dimension,
notamment dans Le domaine du chauffage A distance et de ta production combin6e  de
chaLeur et dr6Lectricit6. Cette technique est partiqutirbrement  prometteuse  au
regard des. objectifs dr6conomies drdnergie.
(1) coM(78) 672
(2) Regtements  13A2/78, 13A3/78-2-
Quant aux 6nengies aIternat'ives, La Commission propose que, si Lron se Limite
aux secteurs actuelLement pr6vus, on attribue par exemp[e des sommes
de Itordre de 100 MUCE A La conversion des combustibLes soLides et de Lrordre
de 40 MUCE chacun au sotaire et A La g6othermie, soit un totat de 180 MUCE pour
Les c'inq ans p16vus pour La dur6e dtappLication  du rdglement. Pour Les autres
secteurs dtappLication qui pourront entrer en Ligne de compte au cours de ta
dur6e du rdgLement - 6nergie du vent, des vagues et des mar6es, ainsi qu'une
expLoitation de ressources gazidres non conventionneLl"es  - un montant
compt6mentaice  de 50 MUCE sur cinq ans permettrait de poursuivre des projets
util.es. La Commission souL'igne qutiL ne stagit que drune estimation p16lirninaire.
Les quatre d6cisions de la Comrnission seront examin6es parLe ConseiL  de
Lt6nergie du 21 d6cembre si,  comme iL est pr6vu, un des Etats membres mentionne
cette question.
La tiste des projets retenus sera pubLiee des que La d6cision finaLe aura 6t6
ar r6td e.